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In industrialization and urbanization process， rural labors transfer to 
industry shift ，rural to urban migration is the universal law of the countries in 
the process of urbanization. Since the late 1980s of the last century to the 
present， tens of thousands of peasants from their homes， into the city， 
generated by China's special system evolution of a class has a distinctive 
feature of social groups——Migrant workers。Migrant farmers is the transfer of 
rural surplus labor，is an inevitable phenomenon in China's market economy 
booming. Them for the city 's economic and social development，made an 
indelible contribution to the development of China's modernization. However，
due to institutional policies and historical legacy, migrant workers bear the city's most 
tired , the toughest , dirtiest , most dangerous work, but has not been the same 
treatment and urban workers, occupational safety and labor protection conditions, 
industrial accidents frequently occur. 
The weakness of labor safety and protection、harsh working environment、
will inevitably lead to a serious risk of labor，migrant workers work in a weak 
position，  more susceptible to accidents and occupational diseases，  so， 
migrant workers become the main victims of occupational hazards in our 
country at this stage. Therefore， the improvement of the risk of injury of 
migrant workers，is the most basic social security，and support of migrant 
workers' compensation risk protection theories； 
The first part of thesis gives the definition of the migrant workers， 
summarizes the characterizations of migrant workers groups，defines a number 
of conceptions involved in injury insurance； 
The second part of thesis introduces the development of migrant workers 
injury insurance in China，  analyzes current problems of Chinese migrant 
workers injury insurance system，such as the lower coverage rate，difficulty in 















mechanisms and unworked injury rehabilitation，discusses the related causes； 
Part third of the thesis analyzes the law of growing of injury insurance in 
developed countries and the patterns of current migrant workers injury 
insurance in China，puts forward the countermeasures to solve the issue of 
migrant workers injury insurance. These suggestions include improving legal 
system of migrant workers injury insurance、setting up scientific and effective 
insurance rate mechanisms、strengthening the combination of migrant workers 
injury insurance and accidengt prevention 、 paying attention to injury 
rehabilitation，reforming the existed binary household registration system、
strengthening law enforcement monitoring，etc. 
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第一章  农民工工伤保险保障机制基本理论 




















是作为社会进步的表征（20 世纪 80、90 年代之交）；二是作为社会苦难的
象征（90 年代中后期至今），这样两种面孔与农民工既非工人也非农民的
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